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LIBROS PARA EL EMPRENDIMIENTO
que ver con la técnica o desconoci­
mientos de gestión empresarial. 
Con él, aprenderemos, que se 
fracasa por motivos humanos y 
totalmente emocionales, derivados 
de la Ilusión y el miedo.
El Libro Negro  
del Em prendedor
Autor: Fernando Trias De Bes
Editorial: Empresa Activa (España).
Este libro aborda los errores más 
h a b itu a le s  que  c o m e te n  los 
emprendedores y que explican la 
mayor parte de los fracaso. SI 
tecleamos en Google "Factores 
C la ve  de É x ito ", p o d ría m o s  
encontrar más de 36 mil salidas. 
Pero... ¿ysi buscamos los "Factores 
Clave de Fracaso"? Seguramente no 
encontramos si quiera tres coinci­
dencias. Este libro nos ayuda a 
despejar estos factores claves de 
fracaso que, por cierto, nada tienen
I  Innovar para Ganar
Autor: Fernando Trias De Bes
Editorial: Empresa Activa (España).
Este magnífico libro se centra en la 
Innovación en las organizaciones. 
Y, además de asentar los elemen­
tos fundamentales que configuran 
la gestión efectiva y creativa de la 
Innovación, es una guía rápida e 
Intuitiva en la que se describe las
más Importantes teorías, técnicas 
y rec ien tes ha llazgos sobre  
Innovación. Una obra dirigida a 
personas que deseen saber cómo 
transformar toda una organización 
en Innovadora, lo cual Incluye 
desde los directores generales, 
personal de l+D, marketing hasta 
los d ire c to re s  de  nuevos 
productos.
I El Arte de Em pezar
Autor: Guy Kawasakl
Edltoral: llustrae (Hawai)
El Arte de empezar es uno de los 
libros más Inspiradores del genial 
Guy Kawasakl. En él, se habla de
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los aspectos más Importantes de 
emprender, desde cómo vender o 
cómo conseguir capital a cómo 
reclutar a tu equipo A. Todo el libro 
está Impregnado de esa forma 
especial de escribir que tiene Guy, y 
no persigue ser un libro "técnico", 
en el sentido  de de ta lla r qué 
debemos hacer y cuando, sino más 
bien, un libro que te Impulsa a 
generar nuevas ¡deas.
G
I El Principio del Zigzag
Autor: Rlch Chrlstlansen
Editorial: McGraw HUI (EE.UU).
La manera en que vuela el cuervo es 
una rápida línea recta (que también 
es considerada como la distancia 
más corta entre dos puntos). Y, 
aparentemente, también es la ruta 
por la cual mucha gente persigue el 
éxito en los negocios y en su vida. 
Sin embargo, el emprendedor en 
serle Rlch Chrlstlansen rom pe 
nuestros esquemas y sugiere que, 
en lu g a r de una línea recta , 
escojamos avanzar hacia nuestros 
objetivos de manera zigzagueante. 
Su "principio zigzag" consiste en tres 
pasos principales: obtenga bene­
ficios, añada recursos y amplíe su 
negocio. Chrlstlansen proporciona 
consejos sólidos que son fáciles de 
segu ir. Y, la m ayoría  de sus 
ejemplos, surge de sus propios 
éxitos y fracasos.
I  Inteligencia  Creativa
Autores: Franc Pontl Roca, Lucía 
Langa García.
Editorial: Amat (España)
"Inteligencia Creativa" descubre las 
siete estrategias para el desarrollo 
de la Inteligencia creativa, necesa­
rias en un mundo cada vez más 
complejo.
Mucha gente se considera a sí 
misma Inteligente, pero muy pocas 
personas se consideran asimismo 
creativas. ¿Por qué? Este libro nos 
ayuda a responder a esta pregunta 
ya que descubre las relaciones 
que existen entre Inteligencia y 
creatividad y, sobre todo, propone 
un conjunto de recursos prácticos 
para desarrollar nuestra creatividad 
y poder reaventarnos en tiempos 
difíc iles. Adem ás, Integra un 
método de gestión de la creatividad 
a través del cuerpo, las emociones 
y el lenguaje.
I Innovación, innovadores y em presa innovadoraAutor: Francisco Corma Canos
E dito ria l: D íaz de Santos SA 
(España).
¿Existe Innovación sin Innovado­
res? ¿Puede ser Innovadora una
empresa sin Innovadores? ¿Se 
puede Implantar en una empresa 
una dinámica Innovadora donde 
no existía? ¿La Innovación hace al 
Innovador o viceversa? ¿Qué 
papel juega en todo esto el 
empresario? ¿Y el emprendedor? 
A estas o similares preguntas se 
enfrentan los profesionales rela­
cionados con el proceso de la 
Innovación. A estas preguntas se 
enfrenta este libro.
I  Desing Th inking
Autores:
Mauricio Vlanna 
Ysmar Vlanna 
Isabel K. Adler 
Brenda Lucena 
Beatriz Russo
Editorial: MJV Press
Innovar es una tarea ardua y a 
menudo frustrante, pero esencial 
para obtener la diferenciación en 
el mercado. El O deslgn Thinking 
se acerca de problemas tradicio­
nales de negocio bajo las pers­
p ec tivas  m ú ltip les , m ientras 
ayudando a resolverlos de una 
manera más eficaz que lleva a los 
nuevos caminos.
Esto libro presenta fases, técnicas 
y herramientas, con Ilustraciones 
de casos genulnamente brasile­
ños, para Inspirar y auxiliar en la 
tarea que se dirige hacia la 
Innovación.
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